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Deze publicatie is een nieuw initiatief in het kader van het erf-
goedbeleid dat de provincie Limburg nu al meer dan dertig jaar 
in het begijnhof van Sint-Truiden toepast.
Toen de provincie op 2 april 1970 de begijnhofk erk en een huis 
van de Vrienden van het Begijnhof overnam, werd gedacht aan een 
museum voor religieuze kunst waarin aan de hand van een beperkt 
aantal representatieve kunstwerken de religieuze kunst van het 
Oude Land van Loon aan een zo ruim mogelijk publiek kenbaar 
zou worden gemaakt. De Provinciale Dienst voor het Kunst-
patrimonium, opgericht in 1968, werd belast met de opdracht 
een concept voor een dergelijk initiatief te ontwikkelen. Deze 
provinciale dienst had de taak een inventaris van het cultuur-
patrimonium van de provincie te maken, die als basis kon dienen 
voor een provinciaal erfgoedbeleid gericht op de valorisatie van 
het erfgoed in situ. Deze visie heroriënteerde het project meteen 
van een inwaarts instellingsgericht naar een buitenwaarts maat-
schappelijk gericht initiatief. 
Deze benadering kende twee gevolgen. Enerzijds werd het 
initiatief verbreed van de kerk tot haar context met name gans 
het begijnhof en verderop tot de historische religieuze as van 
de stad Sint-Truiden. Anderzijds, werd de ontsluiting van het 
begijnhof opgenomen in de visies en werkmethoden van monu-
mentenzorg waarin conservatie eerder dan restauratie gepromoot 
wordt en viel de nadruk op de creatieve doorontwikkeling van 
erfgoedwaarden en betekenissen van het begijnhof. In dit per-
spectief werden de restauratieplannen van architect Piet (Pierre) 
Van Mechelen uit 1970 omgebogen tot conservatie van de 
historische bouwsubstantie en werd een visie ontwikkeld om het 
begijnhof verder te ontwikkelen tot een leefgemeenschap in een 
cultuurhistorische omgeving – ondertussen behorend tot het 
wereld patrimonium van Unesco – “met kunstpatrimoniale en 
museo logische objectieven”. De conservatie van de kerk werd 
onder bouwd door voorafgaand wetenschappelijk onderzoek 
onder meer door het Koninklijk Instituut voor het Kunst-
patrimonium. De provincie verzocht prof. R.M. Lemaire en 
D.V. De Poorter, die eerder de revalorisatie van het begijnhof 
te Leuven hadden gerealiseerd, een studie te maken van het 
begijnhof ten dienste van de stad Sint-Truiden voor wat men 
toen een “bijzonder plan van aanleg” noemde. Deze werd in 1972 
gepubliceerd en geldt nog steeds als een basis voor ontwikkeling. 
Zo ook in 2005 toen de provincie Limburg de publieke ruimte 
van het begijnhof door Jozef Legrand liet herdenken en her-
werken tot een ontmoetings plaats voor de begijnhofbewoners 
en hun bezoekers.
In 1978 rijpten nieuwe ideeën om een integrale en geïntegreerde 
visie op erfgoedzorg te realiseren met de Provinciale Dienst voor 
het Cultuurpatrimonium met dienstverlenende taak ten aanzien 
van de valorisatie van het cultuurpatrimonium in situ. In deze 
structuur werden gemeenschappelijke functies (wetenschappelijk 
onderzoek en documentatie, behoud en beheer, vormgeving en 
communicatie en vorming en educatie) als logistieke onderbouw 
gegroepeerd voor de instellingen die elk vanuit hun specifi eke 
erfgoedinvalshoek in situ zouden opereren.
Het concept van het museum voor religieuze kunst werd in 
1978-1979 in deze visie herbekeken: er werd een veelzijdige, 
gecoördineerde werking tot ontwikkeling gebracht vanuit de 
inspirerende erfgoedwaarden die de begijnhofk erk bevat. In eerste 
instantie werd de cultuurhistorische omgeving in de begijnhof-
kerk selectief heringericht en bij elk initiatief werd opnieuw de 
samenhang van de cultuurhistorische ruimte, het te behandelen 
thema en de communicatiemiddelen gerespecteerd. De tentoon-
stellingen waren vooral gericht op de waardering van het patrimo-
nium in situ: ze leidden tot tal van erfgoedervaringsroutes in 
de provincie. In het kader van de dienstverlening voor het behoud 
en de valorisatie van het cultureel erfgoed in situ functioneerde 
vanaf 1981 de Stichting tot het Behoud van het roerend Kunst- 
en Oudheidkundig Patrimonium in Limburg. De Stichting werd 
in 1994 opgeheven, het museum in 1997.
Vanaf 2004 kreeg het begijnhof een nieuwe rol in het kader 
van het provinciale “Masterplan voor de publieksgerichte ont-
sluiting van het cultureel erfgoed in Limburgs Haspengouw”. 
In dit masterplan dat momenteel onder de titel De Romeinse weg 
wordt gerealiseerd, wordt erfgoedzorg pas eff ectief op een veel-
zijdige manier integraal en geïntegreerd binnen streekontwikkeling 
ingebouwd. De provincie liet in 2008 in het kader van dit 
masterplan een bijzonder ontsluitingsplan voor de religieuze as 
van de stad, waartoe het begijnhof hoort, maken ten behoeve 
van de stad.
Wat nog ontbrak was een grondige cultuurhistorische studie 
van het begijnhof en haar kerk: de grondstof voor een gefundeerde 
ontsluiting. Deze opdracht werd aan het KADOC, Documentatie- 
en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 
(Katholieke Universiteit Leuven) toevertrouwd. Het resultaat 
leidde enerzijds tot een degelijke gids voor de bezoekers van het 
begijnhof en anderzijds tot een uitbreiding van het wetenschap-
pelijk onderzoek door het Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed dat hier gepubliceerd wordt. Het is voor de deputatie 
van de provincie Limburg een waar genoegen onze waardering 
uit te drukken voor de buitengewoon vlotte medewerking van het 
KADOC en het VIOE. Het resultaat is een voorbeeldpublicatie 
voor erfgoedsites die hopelijk veel navolging mag kennen.
Gilbert Van Baelen
gedeputeerde van Cultuur
Woord vooraf 
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In de nieuwe reeks van de Relicta Monografi eën stelt het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hierbij graag zijn 
tweede uitgave voor. Het verheugt mij in het bijzonder dat het 
Instituut met deze publicatie voor het eerst naar buiten komt 
met een belangrijk onderzoek naar het bouwkundig erfgoed in 
Vlaanderen. Belangrijk, omwille van de grootschaligheid en het 
multidisciplinaire karakter van het onderzoek, maar ook omdat 
hiermee de eerste wetenschappelijke monografi e over een begijnhof 
werd gerealiseerd. 
Een groot deel van het onderzoek gebeurde buiten het instituut 
en met name in opdracht van de provincie Limburg. Het werd 
in 2004 al toevertrouwd aan het KADOC van de Leuvense 
universiteit. Het archivalisch onderzoek en het bouwhistorisch 
onderzoek waren dan ook al voltooid toen het wetenschappelijk 
boekproject begin 2006 aan het VIOE werd toevertrouwd. 
Toch waren wij van bij het begin bij het initiatief betrokken 
omdat het ging om een ontsluitingsproject. Wij maakten deel 
uit van de stuurgroep in de eerste fase van dat project dat gericht 
was op onderzoek en in de tweede fase werd beroep gedaan op 
onderzoekers van het VIOE om bijkomende aspecten van het 
begijnhof in Sint-Truiden te belichten. Zo konden de geschiedenis, 
de architectuurgeschiede nis, de kunstgeschiedenis, de restauratie-
geschiedenis en de bouw historie in één verhaal worden samen-
gevat. 
De eigenheid van het begijnhof van Sint-Truiden ligt vooral in een 
uniek ensemble van middeleeuwse en laat-16de-eeuwse muur-
schilderingen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de her-
waardering van het gebouw toen het vervallen was in de tweede 
helft  van de 19de eeuw. Ze lagen ook aan de basis van de tweede 
restauratie van de kerk in de jaren 1970 en van het museale project 
van de Provincie Limburg. Daarom krijgen ze in dit boek de 
aandacht die ze verdienen. Hun waarde ligt niet zozeer in hun 
artistieke kwaliteiten maar in hun functie en hun betekenis voor 
de begijnengemeenschap door de eeuwen heen.
Voor de verdere uitwerking van deze uitgave konden wij een 
beroep doen op uitmuntende specialisten. Elf auteurs schreven 
bij dragen, gegroepeerd in drie thema’s: de geschiedenis van het 
begijnhof, de architectuur van de kerk en van de begijnenhuizen, 
en ten slotte het interieur van de kerk met inbegrip van de muur-
schilderingen, het kunstpatrimonium en het orgel. Gebaseerd 
op een grondig onderzoek, belichten de teksten verschillende 
onvermoede aspecten van het gemeenschapsleven van de begijnen 
van de 13de tot de 18de eeuw. Ook de 19de en de 20ste eeuw 
komen aan bod.
Het VIOE presenteert met dit boek een modelonderzoek dat 
gebaseerd is op archivalische, iconografi sche en monumentale 
bronnen. Wij hopen dat  het mag bijdragen tot de waardering en 
de ontsluiting van dit begijnhof, dat in het verleden vaak 
onbegrepen bleef maar door deze monografi e alle belangstelling 
krijgt die het verdient.
Sonja Vanblaere
Administrateur-generaal van het 
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
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